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A D E L A N T E . . . 
Se ha celebrado la subasta de arbi-
trios e impuestos en el día señalado. 
Realmente no estaba en las atribucio-
nes del Ministro de la Gobernación el 
suspenderla. Hubiera podido hacerlo el 
Gobernador civil, resolviendo la alzada 
que ante él se tiene interpuesta; pero 
seguramente le ha detenido el hecho 
de intervenir en el asunto la Dirección 
general de Administración. Sea de ello 
lo que quiera, nosotros no esperába-
mos que fuese suspendido el acto. En-
tendíamos que este había de celebrar-
se, y que la acción de las clases pro-
ductoras antequeranas estriba en con-
seguir la nulidad de todo lo realizado, 
fundada en las monstruosas ilegalida-
des ejecutadas, tanto al anunciar la su-
basta, como al establecer las condicio-
nes de ella. 
Nos consta de una manera induda-
ble, que en el Gobierno civil se siente 
verdadera repugnancia ante todo lo 
que atañe a esa subasta, y que se ve 
con vivísima simpatía, como en todos 
los organismos económicos de la capi-
tal, la actitud de las fuerzas vivas de 
Antequera. 
Creemos que no prosperará el pro-
yectado arbitrio sobre bultos y mer-
cancías. Podemos asegurar que esa es 
la opinión que domina en el Gobierno 
civi l, en donde se está en el convenci-
miento de ía ilegalidad del proyecto. 
Pero, entablados recursos contra el 
establecimiento de ese arbitrio, hay 
que no descuidarlos, ni sentir desmayos 
ante cualquiera contrariedad que so-
brevenga. Por el contrario, crecerse 
ante los obstáculos. Estamos firme-
mentes convencidos, de que llevando 
esta cuestión con el cuidado, voluntad 
y energía que requiere, el triunfo es de 
la ciudad, y la derrota de ese grupillo 
político que tantos desmanes viene 
realizando con los intereses del muni-
cipio. 
Va ha dado las primeras notas de su 
desfallecimiento: en la sesión munici-
pal última, celebrada ya la subasta, se 
íes ocurre a unos ediles proponer y 
fué aceptado, variar algunas de las 
condiciones del pliego que ha servido 
de base para la subastaren el sentido de 
las reclamaciones que se han formula-
do incluso por los concejales liberales-
conservadores. Ello supone ya un paso 
atrás, un reconocimiento de que la 
obra realizada es una monstruosidad. 
Pero, nos encontramos con que esa 
rectificación es otra enormidad más, 
otra complicación que le surge al pa-
dillismo, por que el rematante acudió 
a la subasta ateniéndose ai pliego de 
condiciones publicado, que significa 
para él, la garantía de su derecho. Ese 
pliego, es para ambas partes, ley del 
contrato, y no es dable al Ayuntamien-
to variar aquellas condiciones después 
de la subasta. 
El rematante está en el derecho 
ahora de oponerse a ello, y es seguro 
que los tribunales lo ampararían. Aún 
suponiendo que el Ayuntamiento su-
friera errores, que no lo soa.—y que 
suelen costar caros esa clase de erro-
res a los ediles.—las reclamaciones 
formuladas por particulares, y la mo-
ción de los concejales conservadores, 
se los señalaban antes de la subasta. 
Luego pudo el Ayuntamiento rectificar 
antes de que se celebrare el acto, bien 
suspendiéndolo, o tomando acuerdo en 
unión de los licitadores. Pero, después, 
todo lo que se haga es ilegal y abu-
sivo. 
Es tan grande la torpeza del grupi-
llo padillista, que con lo que ha reali-
zado en la sesión última, viene a dar 
la razón a las gentes, cuando decían 
estos días atrás, que si el rematante no 
era el Sr. Mata, se alterarían las con-
diciones de la subasta. 
Nosotros no queremos ci eer que 
sea por ello tal alteración. Queremos 
creer que obedece al convencimiento 
de las ilegalidades acusadas. Pero, re-
petimos, es tardío en el orden legal, 
el arrepentimiento 
A nuestro juicio, no tiene más que 
una ventaja, y es, la de que sí le con-
viene al rematante, Sr. Fernández 
Martín, le puede servir de argumento 
para salirse de la suerte, es decir, para 
oponerse a la arbitraria resolución del 
Ayuntamiento, y que quede sin efecto 
la subasta. 
Quizá sería el mejor camino para el 
rematante, porque convénzase este y 
el grupillo padillista, todo eso de la 
subasta, eíc, etc., se nos antoja un 
castillo de naipes que ha de venir a 
tierra muy pronto, pero con algún 
ruido 
L IGA I N D U S T R I A L 
Esta noche a las 9, se reúne la «Liga 
Industriad. Hay gran animación, y se 
cree que se adoptarán acuerdos im-
portantes. 
¿Porgué se echa la culpa de incidencias 
ocurr idas con los fe r ian tes en el cobro del 
a r b i t r i o de «Ocupación de la via públ ica» 
a l Sr . Man t i l l a? 
&sfe señor protesta y según parece son 
justas sus quejas 
A lgunos fer iantes huían de nuestra 
Ciudad como si en ella existiera una epide-
mia. No loes poca el pad i l l i smo in t rus ivo , 
que de seguir mangoneando un añ i lo más, 
acabará con el prest ig io e importancia de 
nuestras fer ias . 
¿Para eso se elevó el Upo de subasta de 
ta i a rb i t r i o en este año, a 4 .000 ptas. o sea 
a mas del doble que en años anteriores? 
As i no hubo postores y ¡ a y ! bendecida ad-
minist rac ión munic ipa l de este pueblo e n -
tregada a l padi l l ismo. 
¿Yde las casillas de la f e r i a qué? ¿Se 
qu i tan o nó? 
Si , hombre, a l f i n han encontrado quien 
lo haga bajo promesa de que le pagarán. 
¿Y cobrará? &so ¿o veré . . . . veré . . . . ve-
remos: ya se o i rán los lamentos. 
O o m - u - H - i o a c i o 
Por conducto de nuestro amigo don Gaspar 
de! Pozo, recibimos la carta que no tenemos 
inconveniente en publicar;; puesto que sel 
Halla autorizada por dos firmas, y por tanto, 
está determinada la responsabilidad de i;is | 
a f i n i K i c i o n e s algo graves que se hacen. 
Dice, literalmente, asi: 
L a s o b r a s de! A s i l o 
Sr. Director de HERALDO m ANTEQUERA 
Muy Sr. mió: Queremos merecer el favor 
de V. iñseite en el popular semanario, de su 
digna dirección, las siguientes lineas como 
previo aviso, relacionadas con la obra del 
Asilo; dándole las gracias anticipadas sus 
afectísimos y s.s. q. s. m. b. 
José del Pozo Paez 
Miguel Guíierrez Jiménez, 
* Sabido es de tódps, tque la intención del 
magnánimo antequerano, eí difunto D. A n -
tonio Perca (q, e, p, d,) al dotar de un Asilo 
a su pueblo natal para albergar en él a los 
niños desvalidos, no solo se concretaba su 
pensamiento humanitario en esta sola cosa 
con ser mucha, el que además, se beneficia-
ran dando su trabajo diario los obreros, y 
los industriales con la fabricación de sus pro-
ductos, prefiriéndolos a ellos en todos casos 
y ocasiones. Pero aquí, Sr. Director, se viene 
sustentando otro acomodaticio criterio por 
el Arquitecto contratista de la citada obra 
que solo viene, como V. comprenderá, en 
beneficio de é!, por lo tanto juzgamos nece-
sario que las quejas que formulamos lleguen 
a los oidos de la marquesa de Cauché, y del 
digno sacerdote que las inspecciona o esían a 
su cuidado. Todos ios industriales que faci-
litan materiales, se quejan de lá morosidad 
del Arquitecto en satisfaCl-r las facturas ÜÜ 
dos y tres meses, haciendo caso omiso de 
cuantas reclamaciones les hacen estos pe-
queños industriales, apesar de aseguramos 
percibe cada tres rnes^s 30.000 peseta» para 
el pago de estas sagradas atenciones. La 
obra a nuestro juicio adolece de muchos 
defectos; la arena mala y sucia, la cal, re-
gular, tas canales crudas mal hechas y desi-
guales; allí están si las quieren ver. y por úl-
timo ios ladrillos que están utilizando proce-
dentes del derribo dé los arcos, es decir 
averiados, y sabido es de iodos, que el mate-
rial viejo no se adhiere a la mezcla, por con-
siguiente, no puede haber solidez. El que 
quiera, juzgue nuestras conducía denuncian-
do estos hechos en eviiación que pudiera 
ocurrir otra catástrofe corno la de la Plaza 
de Abastos». 
Democracia se dice cuando eé pueblo es 
quien manda y sus gobernantes ejecutan 
sus mandatos. 
Ti ran ía o despotismo se expresa cuan-
do el gobernante impone a l pueblo su vo-
lun tad en contra de la vo luntad y op in io -
nes de ese pueblo mismo, 
¿Son los padi l l is tas demócratas? 
EL DERECHO ES LÁ FUERZA 
La subasta de arbitrios fué celebrada e! 
26 del actual, sin que haya sido bastante a 
impedirlo ninguno de los medios puestos en 
práctica a tal f in. Que la subasta no se ha de-
bido celebrar, lo demuestra el hecho de que 
el artículo 29 de la Instrucción exije que para 
anunciarlo sea firme el acuerdo que la moi i -
va, y contia el que ha motivado la del dia 
26 hay pendientes recursos que impiden su 
firmeza. 
Esto se manifestó al Gobernador Civi l , 
ai Director General de Administración, «I 
Ministro, y sin embargo de encerrar infrac-
ciones de disposiciones legales que aconse-
jaban que no llegara a celebrarse la subasta, 
ésta es hoy un hecho. 
Nueve concejales pedían se declarase ur-
gente una moción en qu'^ se proponía el 
acuerdo de suspender la celebración de la 
subasta, y apesar de que solo había seis que 
pudieran haber votado contra la urgencia, él 
Alcalde impidió discutir y votar la moción, 
y ía subasta fué realizada. 
Esto evidencia una perturbación del de-
recho, y para que este se restablezca hay que 
recurrir a a actos que demuestren al Alcal-
de y concejales afines, que ellos son única y 
exclusivamente mandatar ios del pueblo, y a 
ia opinión de este deben a justar sus actos. 
¿Es cierto que hubo d ia en la pasada se-
tnana de no encontrarse quien sumin is t ra-
ra ca rnepa ra los enfermos del hospi ta l sin 
que previamente se le g a r a n t i z a r a su pago 
p o r persona agena a i Ayuntamiento? S i 
es cierto, revela hasta donde l lega hoy el 
desprestigio de nuestra Corporación M u -
n ic ipa l . ¡Oh andanzas del pad i l l i smo ! 
• S E * 11IPÁL 
29 Agosto 1913-
Preside el Alcaide Sr. Casaos con asis-
tencia de;los Sres. Rojas, Mant i l la , Matas, 
Conejo, Cabrera, Zabala, Alvares, Ramos. 
Cuadra, Manzanares y Palomo. 
Se aprueba e! acta de la anter ior. 
Se acuerda ño tooiar en consideración 
lo propuesto en la moción suscrita por v a -
rios concejales conservadores. 
Se nombra oficial secundo de Secreta-
ría a D. Rafael Mant i l la . 
Léese una comunicac ión de la Ciudad 
de Vera dando a la de Antequera las gra-
cias por su compor tamiento con el bene-
méri to caboCaparrós fallecido en esta,. 
Se lee otra del Capitán General señalan-
do en 1 ./S céntimos las estancias de solda-
dos en el hosp i ta l . 
Se presenta y es aprobada una moción 
suscrita por los Sres. Ramos, Palomo y A l -
varez reformando dos cláusulas del contra-
to sobre arr iendo de Arbi t r ios en estos dos 
conceptos equivocados por error de redac-
c ión: que la fianza en vez de ser con rela-
ción al t ipo de subasta es por el t ipo del 
remate; y subsanando el error de que el 
contratista pueda pedir prórroga del contra 
toantes del i.0 de Agosto de 1919, debien-
do ser en 1918. 
Se rectifica una cifra de ia cuenta del 
cementerio presentada en la sesión an-
terior. 
Y sin más se levantó la presente. 
1 ^ ti o 1 Í 1 r r x o o i < > 1 ^ 
• -o» • 
En segunda plana se insería la reclamación 
interpuesta por D. José García Berdoy como 
Presidente de la Liga industrial contra el ar-
bih io de transporte que figura en el presu-
puesto. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
X I í t i l l c o l e t o i 
D O i a i C i A COIME 
E l día 27 de Agos to de 1913. 
Su esposo D. José Aguila Castro; su madre D.J Rosa; hijos 
Dv Gracia, D.José, D. Antonio, D. Manuel y D.a María; her-
manas, D.a Eloísa y D.a Rosa; hermanos políticos, D. Antonio 
jaraba, D. Juan Rodríguez, D. Manuel Aguila y su esposa 
D.a Filomena; sobrinos; primos y demás parientes, 
ruegan a süs amigos una orac ión por el a lma de la finada. 
Tras cruel ludís durante muchos años 
de enfermedad, a! fin sucumbió ei miércoles 
últ imo la distinguida señora D.;l Francisca 
CoIIantes, de Aguila Castro. 
Era !a finada, modelo de virtudes; madre 
amantísima; esposa ejemplar; amiga lea! y 
bondadosa. Su educación esmerada, al par 
que una privilegiada inteligencia y trato 
ameno, hacíanle conquistar la simpatía de 
cuantas personas conocíanla, 
La terrible dolencia que la lleva al sepul-
cro, aún joven relativamente, había logrado 
hacer estragos ha tiempo en su naturaleza, 
y su semblante reflejaba las huellas de ellos; 
pero no a^í en su espíritu ni carácter, pues 
lia mantenido entereza de ánimo y dulzura 
de temperamento, hasta sus últimos ins-
tantes. 
La conducción de! cadáver al Carnpo Santo, 
revistió hermosa manifestación de duelo. 
Presidían e! "duelo, el 'Sr. Vicar io ' A r c i -
preste D. Rafael Bellido; el subdelegado de 
medicina D. Francisco Truj i l io; el teniente 
coronel Sr. Zavaía; e! presidente de la Cruz 
Roja D. Rafael Talavera; D. Manuel Aguila; 
D.José García Berdoy; D. José Robledo Ca-
rrasquilla; D. Manuel CoIIantes; D. José Díaz 
García; D. José Castilla; D. Rafael Rosales; 
D.Juan Fuentes; D. Jerónimo Herrera y don 
Manuel Cabrera Avilés. 
Las cintas del severo féretro eran lleva-
das por religiosas. 
Asistieron representaciones de centros 
benéficos, y brillante comisión de la Cruz 
Roja. 
Descanse en paz la buena señora, y re-
ciba el testimonio de nuestro gran pesar el 
Sr. Aguila Castro, amigo querido, y sus 
hijos. 
Ll JUNTA MpClPflL: 
D E A N T E Q U S R A 
Don José García Berdoy, vecino de esta 
ciudad, como lo acredita la cédula personal 
que en ella y bajo e¡ número 3.668 le ha sido 
expedida y exhibe, para que puesta la opor-
tuna nota, se le devuelva, ante V. E. con la 
consideración y el respeto debidos, parece en 
el concepto de presidente de l-i "L IGA IN -
DUSTRIAL ANTEQULRANA" . y expone: 
Que aprobado por el Excmo.Ayuntamiento de 
esta Ciudad ei proyecto de presupuesto^ ordi-
nario para e! año próximo de 1.914. previa 
censura de su síndico, lia quedado expues-
to en su Secretaría por espacio de quince 
días a cqníar desde su anuncio en la forma 
ordinaria; y haciendo uso del derecho que 
como a tal vecino me otorga la Ley Mumci-
pal, veoine en el caso de interponer contra 
elijnisroo la reclamación pertinente para que 
sea reformado en aquella parte que a mi 
juicio vulnera claramente la Lev citada, o sea 
en cuanto para cubrir los gastos presupues-
tos establece un arbitrio que con el nombre 
simple de «Transporte en la vja pública,* es, 
según tarifa ya conocida por haberse anticipa-
do el expediente de subasta del mismo y o-
tros en grupo, sobre * Transpor te de mer-
cancías a l i n te r io r de la población y en el 
mismo, comprendiendo las estaciones f é -
rreas de erfntequera y Bobadi l la y excep-
tuando la y e r b a , la leña y la pa ja * . 
Es, no ya competencia, sino deber de los 
Ayuntamientos como Corporaciones econó-
mico—administrativas de los municipios, e! 
formar todos los años un presupuesto que 
comprenda los gastos que por cualquier 
concepto hayan de hacerse y los ingresos 
destinados a cubrirlos; pero al cumplir con 
este no pueden proceder caprichosa y arbi-
trariamente, sino que han de ajustarse a los 
preceptos de su ley orgánica, a la general de 
presupuesto del Estado y a las demás dispo-
siciones vigentes, como lo enseñan los artí-
culos 71 y 133 de aquella Ley orgánica,que en 
cuanto a ingresos, que es el punto de que se 
ha de ocupar el exponente, condensa sus dis-
posiciones en sus art. 135, 136, 137 y siguien-
tes; ya que se ordena en el primero, que los 
gastos comprendidos en ios presupuestos 
municipales,serán cubiertos coh los ingresos, 
recargos y arbiírios que autorizan la propia 
ley, la general de presupuestos del Estado, y 
las demás disposiciones vigentes;detennina el 
segundo cuales han de ser los ingresos y ar-
bitrios, y señalan ios siguientes las reglas a 
M^e en su establecimiento han de someterse. 
Entre los ingresos determina el articulo 
136. en Su segundo párrafo: «Los arbiírios 
e impuestos municipales sobre determina-
dos servicios, obras o industrias, así como los 
aprovechamientos de policía urbana y rural», 
pero consecuente con aquel principio de su -
misión a la ley; fi jando en e! artículo 137 las 
reglas que para su establecimiento se han de 
observar, de tas que. como más pertinentes 
al caso he de permitirme copiar la primera, 
que dice así: «1.a Solo será autorizado el es-
tablecimiento de arbitrios sobre aquellas 
obras o servicios costeados po r los fondos 
municipales, cuyo aprovechamiento no se 
efectué por el común de vecinos, sino p o r 
personas o clases deier/ninadas. siempre 
que los interesados no le hayan adquirido 
anteriormente por título oneroso, asi como 
sobre industr ias que se ejerzan en la via 
púb l ica o en terrenos y propiedades del 
pueblo », regla de la que clara, racio-
nal y lógicamente se desprende que todo ar-
bitrio para que sea legal, para que pueda ser 
autorizado, ha de reunir como notas carac-
terísticas: 1.a Que se establezca sobre obras 
o servicios costeados por los fondos muni-
cipales; 2 a Que aun tratándose de obras o 
servicios costeados con fondos municipales 
su aprovechamiento no se efectué por el 
común de vecinos, sino soio por personas 
o clase* determinadas; que no han adqui-
rido anteriormente derecho por título one-
roso; y 3.a que giren sobre industrias que se 
ejerzan en la vía pública o terrenos o pro-
piedades de los pueblos. 
Y el arbitrio sobre «Transporte de mer- ! 
cancias al interior de la población y en eí 
mismo comprendiendo las estaciones férreas | 
de Antequera y Bobadilla^ ¿Tiene esas no- | 
tas caracleristicas legales? 
incuestionablemente no las tiene, como j 
sin grande esfuerzo he de demostrar. 
No tiene la primera, por que, si bien es 
verdad que en parte gira sobre obras o servi-
cios costeados, o que deben costearse, con 
fondos municipales, también lo es, que por 
otra parte no. Por ei interior de la población 
pasa una carretera del Estado, la de Córdobn 
a Málaga: las mercancías que por ellas se 
transporten en el interior de la población, aun 
yendo simplemente de paso, lian de penetrar 
| por consecuencia, y como no se fian excep-
; tnado esas, claro es que el arbitrio resulta 
\ parcialmente sobre obras o servicios no mu-
' nícipales y viene a ser sobre obras y serví-
I dos del Esiado. En el interior de la población 
f se comprenden las:estaciones férreas de A n -
lequera y Bobadilla, deduciéndose de ello por 
lógica llana e inllexible que las mercancías 
que penetren en ellas han de satisfacer el arbi-
trio. Las estaciones, asi como las vías por 
donde arriban o salen de ellas las mercancías, 
especialmente la de Anteuuera, o son de la 
Compañía explotadora, con cuyos fondos se 
han costeado y costean, o son del estado. En 
ningún caso son obras o servicios costeados 
con fondos municipales; y claro es. en esa 
parte también le falta al arbitrio aquella nota; 
y en ambas viene a ser algo así como una 
violación de la propiedad ajena y una traba 
impuesta arbitrariamente al movimiento y 
tráfico general de la nación. 
No tienen la segunda, por que el arbitrio 
no es, en ningún supuesto, sobre obras o 
servicios municipales que aprovechen perso-
nas o clases determinadas que no hayan ad -
quirido anteriormente ese derecho por titulo 
oneroso, que es lo autorizado por la regla que 
nos ocupa, sino sobre obras o servicios que 
aprovecha el común de vecinos sin distinción 
de personas ni clases. Es sobre transporte de 
mercancías al interior de la población y en el 
mismo, y evidentemente, como esas mercan-
cías, prescindiendo ahora de la carretera del 
Estado y de las vías de la Compañía de ferro-
carriles, hemos de suponer que han de cir-
cular por caminos vecinales o vía pública 
municipal, y no se concibe que de estas haya 
vecino que no se aproveche para transportar 
mercancías, aunque no sean más que las que 
le han de servir para su alimento y el de su 
familia, resultan siempre impuestos sobre 
obras o servicios de aprovechamiento común, 
máxime cuando no se limita el medio de 
transporte y lo mismo aparece gravada con 
éi la mercancía conducida personalmente que 
la que lo sea por coche o carro , bestia u otra 
clase de vehículo. 
Y no tiene la 3.a por que el arbitrio no se 
establece sobre industria ejercida en la vía 
pública o terrenos o propiedades del pueblo, 
sino sobre actos de todos los vecinos, nece-
sarios para la vida de los mismos y para ei 
desarrollo de las industrias que ejercen, no 
en la vía pública, terrenos o propiedades del 
pueblo, sino en locales de dominio parficular 
y por lasque satisfacen al Estado el oportu-
no impuesto, que así por tal medio indirecto 
vendría a gravarse más de lo que ya legal-
mente lo están con el tanto por ciento de re-
cargo municipal que satisfacen. Y no se ar-
guya en contra de la doctrina expuesta con el 
contenido de la regla segunda del propio ar-
tículo, aí determinar io objetos sobre que pue-
den establecerse arbiírios, porque lo determi-
nado en esta, como dice la misma regla se-
gunda es de conformidad con lo dispuesto en 
la primera y aún prescindiendo de que en 
todos sus extremos acusa claramente su con-
formidad, habría que entender su letra de 
acuerdo con ella, en todo caso. 
Es verdad, que entre los objetos que pue-
den ser materia de arbitrio señala aquella 
•dos coches de plaza y de servicios funerarios 
y los carros de transporte en el interior de 
las poblaciones», que en cuanto habla de 
transporte por el interior pudiera pretenderse 
es análogo al que se combate; pero, prescin-
diendo ahora de que no lo és, noten bien 
que lo que en el caso de la regla se define 
como materia de arbitrio son las industrias 
ejercidas en la vía pública, con es^s vehícu-
los, por personas o clases determinadas, por 
lo que el arbitrio viene a ser algo asi como 
la renta del local donde aquellas se desarro-
llan, no las personas ni las cosas transporta-
das por los mismos, que son las que se gra-
van con el de que se trata, hasta tal punto, 
que puede darse el caso, y seguramente se 
daría, de que mientras el coche o carro de 
transporte por el interior no pague arbitrio 
por no haberse establecido éste sobre esa in-
dustria, pague la mercancía por ellos trans-
portada. Y es verdad también que luego de 
la enumeración de varios objetos susceptibles 
de arbitrio añade la regla <y los demás aná-
logos», dentro de cuya vaga locución gene-
ral pudiera estimarse comprendido el que 
impugnamos; pero no se pierda de vista que 
estos y ciernas análogos, para serlo en el 
sentido legal, han de tener aquellas notas 
! características de que antes hablé, o sea que 
j han de girar sobre obras o servicios costea-
jdos con fondos municipaies cuyo aprove-
j chamiento no se efectué por el común Je 
I vecinos, sino por personas o clases determi-
nadas que no hayan adquirido el derecho 
anteriormente a título oneroso; cosa que an-
tes se ha visto y demostrado que no ocurre 
en el arbitrio impugnado. 
Este, pues, como se decía al comienzo de 
esta impugnación, vulnera la ley; pero ade-
más y cual si esto no fuera bastante, como 
sobradamente lo es para que desaparezca del 
presupuesto de ingresos, va contra los inte-
reses generales del común de vecinos cuya 
custodia es primero y principal deber del 
Ayuntamiento, y aún contra los intereses ge-
nerales de la nación que no pueden dañarse 
por el mismo. 
Es de notorio interés general de todo 
pueblo como de toda nación, ei desarrollo de 
sus industrias de todas clases, la facilidad y 
baratura de su tráfico agrícola mercantil e 
industrial y el abaratamiento de los medios 
de subsistencia de sus vecinos; y sí no se 
requiere gran esfuerzo mental para ver que 
el arbitrio combatido está en pugna con to-
dos esos intereses; contra los del común de 
vecinos, por que dificulta sinó mata su de-
sarrollo agrícola, mercantil e industrial y en-
carece los medios de subsistencia al gravar 
las mercancías de que aquellos se nutren y 
en que estos consisten; contra los intereses 
nacionales en cuanto este al gravar las mer-
cancías que se transporten al interior de la 
población y el mismo comprendiendo las 
estaciones férreas de Antequera y Bobadilla 
sin excepcionar las que se conduzcan por 
carreteras del Estado, sobre invadir terreno 
ajeno al municipio, acepta y entorpece e! 
tráfico general de la nación que por esas vías 
se hace. Porque no exceptuándose las mer-
cancías que se transporten al interior por la 
carretera del Estado que lo cruza, y con-
siderándose interior las estacíanes férreas de 
Antequera y Bobadilla, claro es que todas 
las mercancías que por aquellas circulen y 
todas las que en estas entren, han de esti -
marse sometidas al arbitrio; y basta enun-
ciarlo así, en los verdaderos términos de la 
tarifa, para comprender la enormidad de su 
inconveniencia para los intereses particula-
res y generales, así como también lo exiguo 
de la cantidad que como producto se le fija y 
ha servido de tipo para la subasta del mismo, 
ya verificada, sin base en la aprobación de 
ese presupuesto y con infracción evidente, 
por ende, de toda regla de lógica racional y 
de preceptos legales que no hace al caso c i -
tar. Tal como se ha planteado y desarrollado 
en las tarifas ese arbitrio, sí fuese legal y 
viable, debería bastar para cubrir el presu-
puesto municipal de gastos. 
El arbitrio de transportes, pues, es ant i -
legal, inconveniente y lesivo para los intere-
ses municipales, en todo supuesto; y en su 
razón, concluyo 
SOLICITANDO de la Junta, se sirva acor-
dar la anulación del proyecto de arbitrio dt; 
transportes de que se viene haciendo men-
ción en este escrito, por ser ilegal y altamen-
te lesivo para los intereses municipales, como 
queda demostrado. 
Así lo espero merecer de V. E. cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Antequera 28 de Agosto de 1.913 
ÚL íOímTíisí 
ért, ELSÍÍJLO 
CENTRO TECNICO DE ENSEÑANZA 
Cánovas del Castillo 7.—Málaga. 
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio 
Bachillerato Militar, 
Carreras del Ejército, Armada, Correos, Telégrafos, Obras 
Públicas, Ingenieros, Idiomas. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EFEMÉRIDES MOUEPNÍS Los Juegos F lora les d e M o l l i n a Traba jo premiado con la flor natural C u u late San Antonio 
Proba r l o 
es sti mejoi 
recomen-
dac ión 
— DÍA 12 DE AGOSTO — 
1556.—Perpetua Felipe II la alcaldía de 
Aníequera en la casa de Narvaez. 
— DÍA 13 DE AGOSTO — 
1897. — Costeados por el Ayuntamiento 
celebráronse en la Iglesia de S. Sebastian 
solemnes funerales por el alma de D. Antonio i 
Cánovas del Castillo, asesinado días antes 
en el balneario de Sta. Agueda. 
— DÍA 16 DE AGOSTO — 
1629.—Por disposición del cardenal Tre-
jo, obispo de Málaga, se comenzó la obra 
del hospital de Santa Ana, por la parte arri-
ba del hospital de San Juan de Dios. 
— DÍA 17 DE AGOSTO — 
1555.—Concede el papa Paulo IV a la 
cofradía y capilla déla Sangre y Vera-Cruz, 
establecida en el convento de S Francisco.to-
das las indulgencias de que goza la iglesia de 
S. Juan de Leíran en Roma. 
— DÍA 20 DE AGOSTO — ( • 
1637.—Se establecen en Antequera ios 
R.R. P.P. Trinitarios. 
Habiendo comprado unas casas en la 
Cruz Blanca, con el objeto de fundar un 
convento,el R. P. Fray Simón de la Concep-
ción, del órden de los Trinitarios descalzos, 
fué empezada la obra y, en el día de la fecha 
y habitación habilitada a! efecto, celebró la 
primera misa el provincial de la Orden. La 
primera piedra del templo se puso el 25 de 
Agosto de 1671, terminándose las obras do-
ce años después. 
1848. — Inauguración de la plaza de toros. 
Constituida una sociedad de aficionados 
a toros el año 1846, se empezó la construc-
ción de nuestro circo taurino en Octubre del 
mismo año, terminando el 19 de Agosto 
de 1848. 
Tuvo lugar la inauguración con dos co-
rridas verificadas en los día 20 y 21 del mis-
mo mes y año. Actuaron de espadas en am-
bas corridas Juan Pastor, el Barbero y José 
Redondo, el Chic lanero, lidiándose toros de 
don José Picavea Lesaca y de don Francisco 
Javier de Andrade, de Sevilla. 
— DÍA 23 DE AGOSTO — 
1460.—Por cédula que expidió el rey En-
rique IV en Medina del Campo, obtuvo el 
cargo de Alférez y Alguacil Mayor de esta 
Ciudad Fernando Chacón, hijo tercero de 
Gonzalo, que fué el primero que poseyó en 
Antequera aquella dignidad. 
— DÍA 24 DE AGOSTO — 
1586.—Se establecen en Antequera los 
religiosos Dominicos. 
Concedida licencia por el Ulmo. Sr. Pa 
checo, Obispo de Málaga, para fundar un 
convento de su Religión, llegó con dicho 
objeto a esta ciudad el Padre Maestro Fr. Ge 
rónimo de Mendoza, Provincial de Andalu-
cía, acompañado de varios religiosos. 
Alojados en el hospital de niños expósi 
tos, situado en la plazuela de la Concepción 
y calle de los Mesones, hoy cuesta de Santo 
Domingo, lograron permiso del Ayuntamien 
to para establecerse en dicho hospital, cele 
brando concordia con la cofradía del mismo 
por escritura otorgada ante Gonzalo de León 
en el día de la fecha. 
— DÍA 25 DE AGOSTO — 
1614.-—Falleció en esta ciudad el Obispo 
de Málaga don Juan Alonso de Moscoso. 
— DÍA 28 DE AGOSTO — 
1745. —Estando celebrándose en el con 
vento de Madre de Dios la fiesta de S Agus 
íín, se incendió el altar mayor, y habiéndose 
corrido el incendio al resto de la iglesia, que 
dó esta destruida en menos de una hora 
consumiendo el fuego muchas reliquias y 
alhajas. Las monjas se refugiaron en la casa 
del marqués de Villadarias. 
Tema I.0 Lema: <Crucifi\us 
|VII C O M P A N E R O 
Lo (engo allí en mi cuarto. 
En su frente serena 
La nube del dolor puso una arruga. 
Una raya sangrienta, 
Que tiñeron de rojo de claveles 
Las espinas arteras. 
La expresión de su rostro 
Tiene un algo de pena 
Tan honda, tan callada, 
Tan triste, tan inmensa, 
Que las lágrimas saltan a los ojos. 
Que las mismas ideas 
Toman rumbos dolientes de amargura. 
Toman rumbos dolientes de írisieza^ 
El es mi compañero, 
Cuando lloro, lo miro y me consuela 
Y cuando estoy alegre, 
Su faz marchita, que nubló la peda, 
Como por un prodigio 
Parece que se alegra. 
En el marchar penoso de la 
El me indica la senda 
Y en la perenne lucha 
El es el que me alienta; 
Por eso en su mirada 
Brilla siempre un destello de cleinencia, 
Y por eso en sus labios 
Jamás vibra una queja; 
Siempre, siempre palabras de perdones 
Están diciendo aquellas fauces secas. 
TARJETAS 
POSTALES 
CON NUEVAS 
VISTAS DE ANTEQUERA 
Ú N I C O S I T I O D £ V E N T A 
e n E L S I G L O X X 
ida 
En los días amargos de mi vida. 
Cuando yo siento pena, 
Cuando el dolor rugiendo.a mi garganta 
Sube y me atenacea, 
Cuando tienen mis ojos inundados 
Lágrimas del pesar que rae lacera, 
Cuando me falta luz en las regiones 
Ignotas de la idea, 
Cuando siento dolores en el cuerpo. 
Cuando tengo e! espíritu en tinieblas, 
Cuando me encuentro solOjCuando nadie 
En mis horas de lucha me consuela, 
Me acuerdo de aquel Dios tan solo y triste 
De aquel que,cuando habló por vez postrera 
Fué.para perdonara sus verdugos, 
A los que le pagaron con afrentas 
Los atroces maííiriós que, por ellos 
En su pasión sufriera. 
Me acuerdo de aquel Dios de los amores 
Y miro a la pared desnuda, escueta, 
Y le encuentro los brazos extendidos, 
Alli en mí cabecera, 
Mirándome amoroso, compasivo. 
Con ternura suprema. 
La fuente del consuelo 
Va borrando del alma las dolencias 
Y se van ahuyentando tos pesares 
¡Tengo a mí Dios tan cerca! 
¿Será ilusión acaso? ¡Quien lo sabe! 
Pero en mis horas negras, 
Cuando yo lo miraba con angustia. 
Fulguraba en sus ojos la centella, 
Movíase su faz como si hablara . 
Y su frente tornábase serena 
Y aquellos labios cárdenos, exangües. 
Que me enseñó a besar mi madre tierna, 
Parecía que estábanme diciendo: 
«Yo sé que tienes pená, 
Yo sé que eres muy débil y la lucha 
Es ruda y es sangrienta; 
Pero mira mi cruz y mis heridas, 
Mira a mi madre buena, 
Madre bendita, que también lo es tuya 
Y verás retirarse las tristezas. 
Y es verdad, el consuelo 
En mi apenado espíritu penetra; 
Su poder, como el sol, cae amoroso 
Sobre las lepras todas de la tierra. 
El me inspiró de niño, 
El me enseñó después la buena senda. 
Solo una cosa pido, 
Que cuando yo me muera 
Me lo pongan al pecho y me acompañe 
Y me enseñe la senda. 
Como me la enseñara en este valle 
De luto y de miseria. 
Antonio Velasco Mar t ín . 
Subscripción gestionada 
por la Junta de Damas 
(Conclusión) 
Nombres Pías, Os ' 
Sr. Vicario Arcipreste una cania 
completa. 
Sra. Marquesa de la Vega 
> Condesa del Ta jo 
D.a Ana Guerrero de García 
> Soledad Goza!vez de Muñoz i 
» Carmen Castil la de Ramos 
» Dolores Salguero. Vda. de Rosales 
» Carmen Romero de Bell ido una 
cama completa. 
» Elena Ramos 
» Luisa Cuesta 
» Antonia Mir 
» Teresa Alvarez de Rojas 
» María Muñoz de Muñoz 
» Socorro Mant i l la , Vda. Manti l la 
» Remedios Lora, Vda. de Avi les 
D. Jerónimo Moreno 
> Luis Morales, una cama completa 
» Francisco Martínez 
> Ricardo Gómez 
* Fernando Rios 
» Luis Mér ida, Pbro. 
» Anton io Herrera 
» Manuel Vengara Nieblas, media 
docena botellas v ino dulce. 
* Manuel Pedraza 
v> Eduardo Gómez L l omba r t 
» José Fernández de Roda, 
Sr. Juez Mun ic ipa l 
D.* Dolorés Sánchez de Herrero 
» Petra Casaus de Alvarez, tres 
camas, un lavabo y dos juegos 
de sábanas. 
» Antonia Herrera 
» Eiadia Mart ínez, Vda. de Ribera 
» Remedios Avi lés de González 
D. Francisco García Berdoy 
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D O N A T I V O S 
que mandó el Sr . Alcalde de Moüsna 
D. Franc isco Ordóñe^ 
» Manuel Pedraza Rodríguez 
» Francisco Salinas García 
» Isaac del Arca García 
» An ton io Diaz Ruíz 
» An ton io González Alonso 
» José Llamas Ada l id 
» José Moren te López 
» José García A tero 
> Francisco Rojas Mart ín 
» Francisco Cózar Andrade 
» José Rubio Velasco 
» An ton io Vegas Reyes 
».José Castañeda Muñoz 
» José Caballero Cruz 
» José García Ruiz 
» Juan García Borrego 
» Mar iano Jesús Comin 
D.aOiiva García Fernández 
» Joaquina Velasco Rub io 
•> María Yáñez García 
> Fideía Luengo Rodríguez 
» Francisca L lamas Rojas 
Tota l recaudado 
Mol l ina 2r Agosto de 191*3. 
i 
o* 50 
o*5o 
1 
0*50 
1 
1 
o4 5o 
0*50 
o* 5 o 
0*50 
1 
0*50 
2 
o*3o 
I 
0*50 
Oí 75 
33t5o 
McrcaSo de Cereal^ y íkd tc j 
Precios medios en esta semana: 
Tr igo r e c i o . 
Ptas. 
. 1-5o fanega 
Cebadas . . - • 
Habas cochineras . 
Maiz . . . • 
Aceites (en bodega). 
8.5o « 
1'2.50. « 
12,50 « 
1 2.25 arroba 
P 
REGaLñ ñ SÜS LECTORES 
Venta y suscripción en EL SIGLO XX 
i l i l 
Nombres Ptas. Lis . 
D. Francisco Ordóñez Alvarez. 
» Juan Manuel Francisco Díaz 
» Francisco Rubio Fernández 
» Andrés Palomino Vegas 
> Manuel Gami to Mol ina 
» Anton io Rubio Fernández 
» Migue! Ruiz Ramírez 
* Alejo Rusas Pérez 
» Juan Román Gómez 
» Juan García ( jarcia 
1 
1 
o15o 
0-25 
o15o 
0-50 
Nuevo D I C C I O M O enddopcoko 
de l a lengua caste l lana, 
publicado por Saturnino Cal le ja . 
Contiene todas las voces corrientes y fa-
miliares en España, en las Repúblicas Hispa-
no-americanas y en Filipinas; las palabras 
técnicas usuales de ciencias, artes, industrias, 
deportes y descubrimientos medernísímos 
en iodos los órdenes de la actividad huma-
na, con más millares de artículos biográficos, 
i geográficos, históricos, etc. 
Edición económica; ilustrada con más de 
i 6000 grabados en negro y colores; mas de 
I 25Ü mapas geográficos; cientos de retratos 
| de hombres célebres y láminas enciclopédi-
í cas. Todo nuevo y original. 
Su precio 8 pesetas. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
por Orisón Swett Marden. 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u i o para c u a n t o s l u c h a n c o n -
tra los obstáculos q u e se les i n t e r p o -
nen en el c a m i n o del c o n o c i m i e n t o 
del deber . Naoíe nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería E l Siglo X X . 
Tip. E L S I G L O XX—Antequera. 
Centro de negocios y encargos 3? J U A N O R T E G A C E R Ó N 
Centrales: en Antequera, Estepa 74; en Málaga antigua 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
de Granada y Santa Maria. 
Es ta casa n o p e r c i b e ei i m p o r t e de los e n c a r g o s n i c a n t i d a d 
a l g u n a h a s t a d e s p u é s de h a b e r h e c h o e n t r e g a de l os m i s m o s . 
r 
FONOISIÓN Y [OIISTRÜCCIOHES lETÁLICáS 
L U 
— cí o 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r o s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ I ^ I S Q I U I ^ I ^ A . 
1 JO&E mtno MORALES 
A\nclr¿s Borreaco, 7. - M A L A G A . 
Bazar de Muebles de todas ciases. Representante —José del Pino Paché 
1 
tripk faetón, 8 ss^ftlQl 
én perfectísimo estado, rueda desmoniabie. faros, faro grande delante 
completamente equipado 8doo Pesetas. Informes 
, O o x ' o u ^ o l a - n ^ l ó ^ (Málaga) 
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r iPRESOS ifflOS m SE V E i ! 
Recibos dé arrendamiento de casas sueltos y en ta-
íonarios. * 
Taionarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancías. 
Fes de vida. 
Hojas de íranspoiíes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías, 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda ci¿ise de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
r/2 >•. 
o > 
^ 0 
ai t'J 
.-tí 0 
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CC SÍ 
C U * -
: [ J u g u e t e s , L o t e r í a s . C o n s t r u c c i o n e s : : 
C u e n t o s . P o s t a l e s . E s t a m p a s . R o s a r i o s 
MedaUas. L i b r o s r e l i g i o s o s . 
M C A DE ABONOS i i E A L E S 
D E — 
José García Bepdoy W Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Niírato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo-con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos. Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ata-moscas "DAISY" 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta c a s a . 
til Mata-moscas "DAISV, , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertara las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante,, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescaslro Navas, eu Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
E TRASPASA 0 VEND 
u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. ^ 
Darán razón.—MADERUELOS. 18. 
Antonio Jiménez Robles 
O i r u J a n o D e n t i s t a 
CLÍJMtCA ODOJMTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Exíracciones, Orif icaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
venden puertas y portones en 
V buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
| | baratísimas para obras. 
^ Informarán calle Nueva 23 
" M A T ^ 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
< a n " K a S i s a r l o 99 
I 
^ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- jd 
ferias de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. 
José Ruíz Or tega .—ALAMEDA 1 0 
4 I 
Con ía P A S T A FíAO!OZ 
decapareeen iñinediatamente tQdái las 
Ratas, Rator.es, Topos , Lirones, 
y toda cíase de roedores. 
C a j a g r a n d e / 7 5 c é n t i m o s . 
» p e q u e ñ a 5 0 » 
Depósito exclusivo ca Aniequera: Farmacia y 
Lavoratoiio (^tiírnico de 
j . Castilla Granudos. ~Cantareros 25. 
Caja 5e Ahorros y Préstamos h 
Resumen de ias operaciones realizadas 
el 24 de Agosto de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 395 imposiciones. . , 
Por cuenta de 73 préstamos, 
Por imereses . . . . ^ . 
Por libretas vendidas. ' . 
Tota l . . 
PAGOS 
Por 25 reintegros . . . 
Por 17 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . , 
P T A S -
9693 
21409 
1096 
32198 
826 
1 1393 
2220 
G T S . 
36 
36 
72 
72 
Sonzález y Casíiíia Cosarios a Síéíaga: Se reciben avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa ele D. r r i n c i s c j Masó y D. Braulio Aceña. 
